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農山漁村再生可能エネルギー法の成立過程およびその課題
Act on the Promotion of Renewable Energy Electric Power Generation Harmonized with Sound Develop-
ment of Agriculture, Forestry and Fisheries?Process and Problems
??????????????
KOIKE Tetsushi, KURASAKA Hidefumi, MAGAMI Takeshi
要旨　2014年に施行された農山漁村再生可能エネルギー法は、再生可能エネルギー電気
の固定価格買取制度を背景として、農山漁村における再生可能エネルギーの促進と農山漁
村の活性化を目的とした法律である。本法は、自治体の基本計画や協議会での議論によっ
て農林漁業に資する再生可能エネルギーの普及を目指すものであり、市町村や農林漁業者
が主体となって実施されていくものとして2012年 2月には野田内閣から閣法として提出
されていたが、衆議院解散や政権交代によって審議入りが大幅に遅れ実際に施行されたの
は2014年の 5月と、最初の提出から 2年 3ヶ月も経過した後となってしまった。一方で
その間には、2012年に固定価格買取制度が開始し、我が国においては特に地域外資本に
よる太陽光発電が爆発的に増加した。本論文は農山漁村再生可能エネルギー法の成立過程
およびその制度の内容を踏まえたうえで、その意義や課題について考察するものである。
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5 　導入後 1 年の経過と制度の問題点
5.1　農山漁村活性化再生可能エネルギー導入等促進対策
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?????????????????????????????????? 1?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
6 　終わりに
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????? 31?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????27?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???30????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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